



T I L A S T O K E S K U S  (Tilastollinen päätoimisto) Helsinki
S T A T I S T I K O  E N T R A L E  N  (Statistiska centralbyrän) Helsingfors
Tiedustelut• Förfrfigningar Pvm -Datum  No
Yliaktuaari M. Sahavirta 1*9.1971 LI 1971.23
E.Markkula 
Puh. 601 411/51
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA KESÄKUUSSA 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER JUNI INREGISTKERADE NYA FORDON 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JUNE
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Koko maa- Hela riket- 
Whole country
Helmikuu-Februarix
Maaliskuu - Mars x
Huhtikuu - April x
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Adjusted preliminary data
-615121/275 
90-645121/275
